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1 Cette intervention a révélé peu de vestiges archéologiques, cantonnés à l’extrémité sud
de l’emprise du diagnostic. Il s’agit de fossés parallèles d’axe est-ouest, mal conservés
malgré  une  couverture  importante.  Le  mobilier  recueilli  se  limite  à  des  tessons  de
céramique et à quelques clous en fer. Il se rapporte à la fin de la période médiévale et à
l’époque moderne, même s’il est probable que les fossés observés soient en lien avec la
voie romaine qui se développe hypothétiquement sous le chemin rural actuel.
2 Les couches observées lors de deux sondages semblent caractériser une voirie et ses
abords, avec plusieurs phases de construction et d’utilisation. La mise en œuvre semble
d’origine  romaine  tant  elle  suit  les  textes  antiques.  Cependant,  aucun  élément  de
datation ne renvoie à l’époque antique. Le comblement des fossés bordiers remonte à la
fin de la période médiévale ou à la période moderne. L’axe de circulation perdure à
cette  époque,  avec  au  moins  une  nouvelle  bande  de  roulement  et  une  étape
d’utilisation. Enfin, une succession de remblais contemporains vient clore le processus
stratigraphique. Le diagnostic a permis de confirmer les observations réalisées en 2013
lors du diagnostic du Parc des Capucines, mais l’assimilation du chemin actuel à la voie
romaine reste donc sujette à discussion.
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